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Таким образом , уравнение (1) можно рассматривать в соот­
ветствующем пространстве L2,p(a, Ь) и эффективно применять 
для его решения известные прямые методы . 
В работе проведено обоснование таких прямых методов, 
как: полиномиальные и сплайновые методы Галеркина, подоб­
ластей, коллокации и метод механических квадратур. В част­
ности, оценка погрешности приближенных решений по сравне­
нию с точным решением уравнения ( 1) в метрике пространства 
L2,p(a, Ь) дана в универсальных терминах теории приближе­
ний. 
С:1едует отметить, что исследование указанных методов 
для уравнения (1) с ядрами (2) и (3) можно проводить 
и в традиционном пространстве L 1 (а, Ь) суммируемых по Лебе­
гу функций (в случае ядра (2) также и в пространстве С[а,Ь] 
непрерывных функций). Однако тогда приходится наклады­
вать жесткие условия на функцию h(t,s) ; в частности, она не 
может иметь подвижных интегрируемых особенностей. 
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ОБ ОЦЕНКАХ М -ЧЛЕННОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
В ПРОСТРАНСТВАХ С АНИЗОТРОПНЫМИ 
НОРМАМИ 
Пусть j5 = (р1, .. . ,рт), В= (81, ". ,Втп), pj,ej Е [1,оо), 
j = 1, 2, " "т, L ":__ ё( 1m) - пространство Лоренца с анизо-
р, 
трапной метрикой всех 27r-периодических функций (см. [1]). 
Положим 
бs (!, х) = L ап (!) ei(n,x)' 
nEp(s) 
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p(s) - множество всех k=(k1, .. . ,km)EZ"':2s1- 1 ~lkJ!<2"1, 
j = 1, . . . , т . Рассмотрим класс Бесова вr - - множество р,О,т 
функций .f Е L;,o ( 1m) , для которых 
где f = (т1 , .. . ,тт) , f = (т1 , . .. 1 тm): 7"j >О, 1 ~ Tj < +оо, 
j = 1, .. . ,т. 
Для функции f Е Lр,ё(Гт) через ем(Лr,ё обозначим наи­
лучшее М -членное приближение и положим 
ем(F)Р- ё = sup ем(f)р- ё · 
' fEF ' 
Порядки М-членного приближения функций из различных 
классов исследовали Р. С . Исмагилов, Б . С . Кашин, В. Е. Май­
оров, Э. С. БеJiинский , Р. Девор, В . Н. Темляков, А. С . Ро­
манюк, А. И. Стеттанец, Д. Б. Базарханов. В докладе будут 
представлены результаты об оценках М -членного приблюке­
ния ортопоперечников функций из класса Никольского, Бесо­
ва . В частности, справедлива 
Теорема. Пусть 1 ~ PJ ~ 2 < qj, J 
1 ~ Tj,()j < +оо, 
1 1 1 1 О < т1 + - - - = · · · = Tv + - - - < 
Ql PI Qv Pv 
1, .. . ,т, 
1 1 1 1 
< Tv+I + -- - -- ::( "· ~ Tm + - - - . 
qv+l Pv+I qm Рт 
Ее.ли 1·j = l/pj , j = 1, ... , rn, то 
( .,. ) f (i-,_L) ем В~ - - _::::::. м- 1/2 (ln М)1= 1 1 . р,О,т q,O 
Если 
1 1 1 
---<Tj<-, ej<Tj, 2<Tj 1 j=l, ... 1 ffi 1 
PJ Qj Pj 
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1 1 1 1 (т1 - -)- < (тj- -)-, j = v+ l , .. . , m, 
Р1 qj Pj ql 
то 
( - ) - ~(r1+..L-..l..) ем В~ ·· _ _ ;::::: М 2 Ql PJ Х p,(J,r q,(J 
ч1(r1-f-) f: (1--f)+f: (1-f) х (ln М) 1 ;=2 J ; =2 J • 
Случай rj > ;; , j = 1, . .. , m, рассмотрен в [2] . 
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О ПРИБЛИЖЕНИИ ФУНКЦИЙ 
СРЕДНИМИ ЧЕЗАРО С ПЕРЕМЕННЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ 
Пусть 1 ~ р < +оо, Lp - пространство всех измеримых по 
Лебегу 27r-периодических функций f с нормой 
En (J)p - наилучшее приближение функции f Е L p тригоно-
метрическими полиномами порядка не выше п. 
